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EDITORIAL 
La investigación de las Ciencias Administrativas ha sido motivo de amplios estudios tanto científicos como de la práctica diaria de 
las diversas organizaciones, el caso mexicano no ha sido la excepción,  se tiene una diversidad de ellos tanto en el ámbito teórico-
conceptual como en el estudio de casos y otros relacionados con la aplicación innovadora del conocimiento. 
 
La generación de estos estudios en un entorno altamente competitivo y de complejidades amplias dentro de las diversas 
organizaciones, nos ha impulsado para realizar el presente proyecto de creación y desarrollo de la revista que en este primer 
número estamos poniendo a su consideración, incluyendo artículos con temáticas de investigación referentes a las  Ciencias 
Administrativas, de Contaduría e Informática, arbitrados por integrantes de un consejo editorial de reconocido prestigio. 
 
El reto intelectual de plasmar un artículo científico más el impulso de la innovación en los trabajos nos permiten augurar una 
lectura apasionante y un resultado en los aprendizajes del lector que calificarán de altamente productiva la oportunidad de 
acercarse a esta revista. 
 
Esperamos sea de sumo interés intelectual y de actualización el desarrollo y seguimiento de esta revista que deseamos pueda tener 
un crecimiento en cuanto a lectores y una incorporación rápida a índices de revistas científicas de calidad. 
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